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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos sección de Pregrado de la Universidad César Vallejo para obtener el título 
profesional de Ingeniero de Sistemas, presento el trabajo de investigación pre-
experimental denominado: “Sistema web para el control de bienes patrimoniales de 
la Municipalidad Distrital de Comas” 
La investigación, tiene como propósito fundamental: determinar cómo el Sistema 
web influye en el control de bienes patrimoniales de la Municipalidad Distrital de 
Comas, 2018. 
La presente investigación consta de siete capítulos: En el primer capítulo se expone 
la Introducción: incluye el detalle de la realidad problemática, los trabajos previos, 
las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, la justificación de 
estudio, la hipótesis y los objetivos. En el segundo capítulo que contiene el Método 
en la cual se desarrolla el método de investigación, el tipo de estudio, y el diseño 
de estudio sobre la investigación, las variables de operacionalización, población y 
muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad, los métodos de análisis de datos y aspectos éticos. En el tercer 
capítulo corresponde a la interpretación de los resultados descriptivos e inferencial 
y también la validación de la hipótesis. En el cuarto capítulo esta la discusión del 
trabajo de estudio. En el quinto capítulo esta las conclusiones del trabajo, en el 
sexto capítulo las recomendaciones que se le da para futuras investigaciones y el 
séptimo capítulo están las referencias bibliográficas que se citaron en la presente 
investigación. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La presente tesis se especifica el desarrollo de un sistema web para el control de 
bienes patrimoniales de la Municipalidad Distrital de Comas, debido a que la 
situación de la Municipalidad, previa a la implementación del sistema, presenta 
deficiencias en cuanto al nivel de cumplimiento de entrega y nivel de exactitud de 
inventario. Esta investigación tiene por objetivo determinar cómo influye el sistema 
web para el control de bienes patrimoniales de la Municipalidad Distrital de Comas. 
Por ello, se describe lo antes posible los aspectos teóricos de lo que es el control 
de bienes patrimoniales, asi como se emplearon las metodologías para desarrollar 
el sistema web, se utilizó la metodología SCRUM, ya que fue la que mejor se 
adaptaba al proyecto y a sus necesidades, además el tiempo de entrega es breve 
y de esta manera los usuarios de se resistieron al cambio, de este modo se dejó 
documentado la lógica del sistema para futuras actualizaciones y/o cambios. 
La investigación es de tipo aplicada, el diseño es Pre-experimental y tiene por 
enfoque ser cuantitativo. Se determinó dos tipos de poblaciones debido a la 
naturaleza de los indicadores, la primera fue para el nivel cumplimiento de entrega 
que fue de 630 bienes y la muestra salió a 239, lo cual se estratifico en 20 fichas 
de registro. Y la otra población fue para el nivel exactitud de inventario que fue de 
796 bienes y la muestra salió a 259 lo cual se estratifico en 20 fichas de registro. 
Por lo que, la muestra quedo establecida en 20 días para ambos casos. El muestreo 
es el aleatorio probabilístico simple. La técnica de recolección de datos fue el fichaje 
y el instrumento fue la ficha de registro, los cuales fueron validados por expertos. 
La implementación del Sistema web permitió incrementar el nivel de cumplimiento 
de entrega de 58.20% al 85.25%, del mismo modo se incrementó el nivel de 
exactitud de inventario del 66.85% al 89.10%. De acuerdo a los resultados 
mencionados, se llegó a la conclusión de que el sistema web mejora el control de 
bienes patrimoniales de la Municipalidad Distrital de Comas. 






This thesis is specified the development of a web system for the control of assets of 
the District Municipality of Comas, since the situation of the Municipality, prior to the 
implementation of the system, flawed in terms of the level compliance with delivery 
and level of accuracy of inventory. This research aims to determine how it affects 
the web system for the control of assets of the District Municipality of Comas.  
Why is described as soon as possible the theoretical aspects of what is control of 
assets, as well as methodologies were used to develop the web system, was used 
the SCRUM methodology, since it was the best adapted to the project and its needs, 
plus delivery time is brief and in this way the users of they resisted change, thus 
was documented the logic of the system for future updates or changes.  
Research is applied, the design is Pre-experimental and is approach to be 
quantitative. Determined two types of populations due to the nature of the indicators, 
the first was for the level compliance with delivery that was 630 real and sample 
came to 239, which I strategic in 20 registration cards. And the other population was 
for the level accuracy of inventory that was 796 goods and sample came to 259 
which is strategic in 20 registration cards. So, the sample was set to 20 days for 
both cases. Sampling is the random simple probabilistic. The technique of data 
collection was the signing, and the instrument was the registration form, which were 
validated by experts.  
Implementation of web system allowed to increase the level of compliance of 
delivery of 58.20% to the 85.25%, in the same way increased the level of accuracy 
of inventory of the 66.85% at the 89.10%. According to the above results, it was 
concluded that the web system improves the control of assets of the District 
Municipality of Comas.  
Keywords: Web System, Control of Assets, SCRUM 
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